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ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Главный и определяющий элемент системы управления любой организации – трудовые 
ресурсы. Эффективное управление персоналом способствует повышению эффективности функ- 
ционирования организации.  
Под трудовыми ресурсами в целом понимается часть трудоспособного населения, 
обладающего физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для 
работы в национальной экономике [1, с. 20]. Под кадрами организации понимается совокупность 
работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых в организации и 
входящих в ее списочный состав. 
Для оценки качества работы с кадрами в организации используется система показателей, 
характеризующих движение кадров и укомплектованность штатной потребности. Для анализа 
эффективности использования персонала расчитывается производительность труда, которая 
характеризует эффективность использования трудовых ресурсов, измеряется количеством продукции 
в натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за определенное время 
(час, день, месяц, год) [2]. 
На результативность работы организации значительное влияние оказывает степень 
удовлетворенности имеющейся потребности в ресурсах и эффективность их использования. Уровень 
образования сотрудников организации влияет на обоснованность принимаемых решений по уп- 
равлению хозяйственной деятельностью. Проведенный анализ образовательной структуры 
работников Кобринского райпо за 2010–2012 гг. выявил положительное увеличение доли работни- 
ков с общим образованием на 1,55%. Вместе с тем, отмечается негативное изменение структуры  
в сторону значительного увеличения доли работников без специальной подготовки. Проведенный 
анализ возрастной структуры кадрового потенциала выявил увеличение удельного веса работников 
предпенсионного и пенсионного возраста при сокращении доли молодежи, что указывает на 
старение трудового коллектива. Анализ движения кадров показал уменьшение коэффициента 
текучести кадров на 0,22, что оценивается положительно, так как данный факт способствует росту 
производительности труда. Вместе с тем, довольно высоко значение суммарного оборота кадров, что 
отрицательно влияет на реализацию стратегии деятельности организации. 
Следует отметить, что коэффициент укомплектованности штатной потребности организации 
достаточно высок и имеет положительную динамику. Однако укомплектованность штата 
руководителями в 2010–2011 гг. ниже 100%. Анализ же использования специалистов по назначению 
в соответствии с полученным уровнем образования выявил негативную тенденцию  
к снижению данного показателя. В 2012 г. только 86,21% работников с высшим образованием и 
36,09% работников со средним специальным образованием «использовались» в райпо по 
назначению. 
Изучение формирования и эффективности использования кадров организации позволит  
в будущем разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности функционирования 
организации. 
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